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Dirección general de Infantería.— 
l . e r Negociado.—Circular.—En virtud 
de las reales órdenes que se citan en la 
relación adjunta, se ha dignado S. M. 
promover y destinar á los cuerpos que se 
espresan, losgefes comprendidos, en ella. 
Lo que digo á Y. S. para su conoci-
miento y fines consiguientes á mi circular 
de 12 de junio de 1852; advirtiendo que 
á los que hubiese del cuerpo de su mando 
T O M O I I . 
correspondientes á la precitada relación, 
debe prevenírseles que se presenten en 
sus nuevos destinos en el término que 
prefija la real órden de 19 de agosto de 
1849; y que el alta y baja correspon-
dientes deben tener lugar en la revista 
de comisario del mes de agosto próximo. 
Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 18 de julio de 1853. 
El Marqués de Novalkhes. 
RELACION nominal d é l o s gefes á quienes en virtud de propuestas formadas por esta Dirección, se ha 
servido S. M. promover y destinar á los cuerpos que se mencionan, con espresion además del empleo que 
tenian, su procedencia, antigüedad, turno á que corresponde su provision, y fechas de la real aprobación. 
1 • Antigüedad. 
Tumo á que 
se provee. Clases. Procedencia. « 5 Mes. Año. 
i . G r com- Del l . e r batallón de Isa-
bol 11. 22 íun. 1838 Ascenso. 
OtTO 
> 
Del3.er batallón de Cas-
tilla. í Set. 
• i 
1838 Ascenso. 
Capitan.. Del regimiento del In-
fante. 15 Abril 





• •. < 
- DESTINOS. 
D. Manuel de Cáce-
res y Rolan. 
D.Francisco de Pau-
la Gerona. 
D. Pedro Rubín de 
Celis. 
De T. C. al regimien-
to de Zaragoza. 
De id. id. al de Tole-
do, núm. 35. 
De 2.o comandante al 
3. ° de Valencia. 
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Madrid 18 de julio de 1853. El Marqués de Novaliches. 
05 —* 
Directiok general de infantería. ° 
negociado.—Circularé—El señor subse-
cretario del ministerio de la Guerra con 
feoha 10 del actual me dice de real ó r -
den lo que sigue: 
«Excmo. S r . : El señor ministro de 
la Guerra desde San Ildefonso con fecha 
de ayer, dice al director general de ad-
ministración militar lo que sigue:—En 
vista del espediente instruido en este mi-
nisterio, consultando cual de las dos 
personas entre el comisario de Guerra y 
comandante de ingenieros de la plaza de 
Yitoria, debe figurar en primer lugar 
en las actas de arriendo de los locales 
que se alquilen para algún servicio del' 
ramo de guerra, y conformándose S. M. 
con la opinion emitida sobre el particu-
lar por la sección de guerra del Consejo 
Real, se ha servido resolver como me-
dida general, que el lugar preferente en 
las actas en cuestión, le corresponde al 
comisario de Guerra, porque en repre-
sentación de la administración militar es 
el que figura como parte activa del con-
trato, interviniendo el cuerpo de inge-
nieros solo por via de inspección.» 
Lo que traslado á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos anos. 
Madrid 12 de julio de 1853. 
Él marqués de Novalkhes. 
Dirección general de infantería.— 
i . e r Negociado.—Circular.—En virtud 
de las reales órdenes que se citan, en las 
relaciones adjuntas, han sido promovi-
d a & tu inmediato superior empleo los 
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tenientes comprendidos en la designada 
con el número 1 l o s cuales es la vo-
untad de S. M. sean puestos desde lue-
go en posesion del mismo con abono de 
sueldo correspondiente, ínterin se les 
espiden .los competentes reales despa-
chos, y destinados á las filas los ca-
ftanes de reemplazo que se espresan en 
a señalada con el núm. 2.° En la pri-
mera relación se comprenden ademas \ 8 
capitanes que son trasladados de unos 
cuerpos á otros, con la circunstancia de 
que los que pasan á la reserva á solici-
tud propia, pueden residir en el punto 
que se les señala, disfrutando única-
mente de la mitad del sueldo de su em-
)leo, mientras permanecen en situación 
de provincia los batallones en que tienen 
entrada. 
Lo que digo á Y. S. para su conoci-
miento y fines consiguientes á mi circu-
lar de 12 de junio del año próximo pa-
sado, advirtiendo á Y. S. que á los te-
nientes y capitanes del cuerpo de su 
mando, comprendidos en las precitadas 
relaciones, debe prevenírseles que se 
presenten en sus nuevos destinos en el 
término prefijado .en la real órden.de 19 
de agosto de 1849; que los que apare-
cen colocados en compañías de prefe-
rencia , cuyas vacantes hubiesen sido ya 
provistas en favor de otros capitanes, 
con arreglo á las disposiciones vigen-
tes , han de ocupar las resultas de la 
previsión de dichas vacantes, y final-
mente que el alta y baja correspondien-
tes á esta propuesta deben tener lugar 
en la revista de comisario de agosto pró 
ximo. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 18 de julio de 1853. 
El Marqués dejíovaliches. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. NUM, 1, 
RELACION nominal de tenientes á quienes S. M. por real órdcn de 17 del actna!, se ha dignado promover ii su 
inmediato superior empleo, con destino á los cuerpos que se mencionan; para los cuales fueron propuestos por 
esta dirección en 1.° del mismo, á fin de cubrir tres vacantes que de las 10 íi la sazón existentes correspondían 
á dicho tu rno : en cuya relación se comprenden además 18 capitanes que pasan de unos cuerpos á otros, en 























v " > 
Bata-
llones Cuerpos. 
* < < • .>' 
c© 
1839|Capit. ID. Mariano Urdin y San Juan, 
id. I id." I Francisco Amezqueta y Elío. 










CAPITANES QUE PASAN DE UNOS CUERPOS A OTROS. 
Cazs. 1.° Príncipe. 1 ! » » » T. C. 
Gros. 3.. Valencia. » » » id. 
7.a » Simancas. » » » id 
1.a 2.° Castilla. | 1 » » 1 » 
D. Cárlos Faura y Serra. 
Dionisio Mancha'y Uriel. 
Pedro Isla Quebedo. 
Antonio Perez y Blanco. 
1 / 3. 
































3.® Galicia. | 
2.° S. Quintinl 
Isabel II. 8 
» » Com. 
» » T. C. 
» » Com. 
» » » 
» » » 






Pedro Gimenez y Térras. 
Rafael Gutiérrez de los Rios. 
Ramón Lasala y Daiguebille. 
José Martitegui 6 Irusta. 
Juan Acinas de la Cámara. 
Antonio López Ochoa y Villarejo. 
Jaime Fernandez Trebiuo y Navarro.1 | 2. : 
Francisco Gómez y García. 
Rafael Perez Calahorra y García. 
Miguel Uzuriaga y Matute. 
• 
Aniceto Gamonal y Rol. 
José Ortega y Sánchez.1 
Juan Perez y Gimenez. 











1 id. 3.° Reina. 
J . a 3.° Zaragoza. 
' 2 . a 3.° S. Marcial 
2 / 3.a Galicia. 
Cazs. S.° Constit. 
id. 
-
» S. Fern. 
' A 













cia de Madrid 
conmed.suel . 
En la provin-
cia de Zarag.a 
con idem. 
En la provin-
cia de Murcia 
con idem. 
En Lérida con 
idem. 
En Soria con 
idem. 
En la provin-
cia de Cáceres 
con idem. 
En la provin-
cia de Cádiz 
con idem. 
En la provin-
cia de Zdrag, 
con idem. 
tGf. 





DIRECCION GENERAL DE INFANTERIA. NÜM 2 
RELACION nominal de los capitanes de reemplazo á quienes S. M. por real órden de 18 del actual , se ha 
servido djestinar á los cuerpos que a continuación se espresan, para los cuales fueron propuestos por esta 
Dirección en 1.° del mismo, a Gn de cubrir siete vacantes que de las diez á la sazón ezistentes correspon-
dían á dicho turno. 
PROCEDENCIA. RESIDENCIA . 
Grado su-





RRTÍ - CO 
Reg1. de Valencia. 
Comision activa.. 
Reg . delPríncipe. 
Reg. de Castilla. 
R e g . d e Mallorca. 
Reg . de Saboya.. 
Reina Gobernad.® 
iCast. la Nueva. 
Id. 
Cast. la Vieja. 
Prov. Vasc. 
Cast. la Vieja. 
Granada. 







D. Joaquín Megía y Fernandez 
Joaquín Gutiérrez y González 
Pedro de Prado y Torres 
Pascasio Arecbaga y L a s e n t o . . . . . 
Felipe Diez y Gómez 
Salvador de Arcos y Gozalez 
> Cárlos García Znzano y Garrido. • ^ 
* 
2 . A 
Gros. 




' 2 . A 















Isabel I I . 
Madrid 18 de julio de 1853. 
Novaliches. 
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Dirección general de Infantería.—. La Reina (q. D. g.) por real órden 
8.'negociado.—Circular.— El Sr. Sub-1 d e del actual se ha servido disponer 
secretario del ministerio de la Guerra ? u e d u r a í í t e e l t i emP° 1ue e lExcmo. se-
ñor. Director general de Artillería se ha-
lle ausente, quede encargado del despa-
cho ordinario de la dirección, el briga-
Li*™*™, Sr.-^El señor mirjistro ció f dier secretarlo de la misma B. Lorenzo 
con fecha 10 del actual me dice de real 
órden lo que sigue : 
la Guerra desde San Ildefonso'con fecha 
de ayer, dice al Inspector general de Ca-
rabineros del Reino lo que sigue:—En-
terada la Reina (q. D. g.) de la comu-
nicación de Y. E. de 13 de abril último; 
0h la que reclama un diploma por du-
plicado de la cruz pensionada de M. I. L. 
concedida al Carabinero de 4a comandan-
cia da San Sebastian» Joaquín Esteban, 
por habérsele e&traviado el primitivo, se 
ha servido resolver : que estando prohi-
bida la espedicion de duplicados de estas 
cdftpesiones, el interesado debe reclamar 
certificado de la toma de razón de las 
oficinas correspondientes, cuyos docu-
mentos se dá toda la fuerza que á sus 
originales. Con este motivo y á fin de 
que cesen las muchas reclamaciones de 
esta especie, las cuales entorpecen los 
demás negocios que pesan sobre esta se-
cretaría, S. M. ha tenido por conve-
niente, diga á Y. E. como de su real 
Orden lo ejecuto, n„o ea lo sucesivo no C ^ t t 
Guillelmi. 
Por real órden de 10 del corriente la 
Reina (q¿. D. g.)'se ha servido autorizar 
al oficial mayor de la secretaría del su-
premo tribunal, D. Juan Ibañez de la Ren-
tería para que firme y lleve la corres-
pondencia durante el tiempo que perma-
nezca fuera de Madrid en uso de real 
licencia, el brigadier de infantería se-
cretario del mismo tribunal, D. Antonio 
Cabaleiro. 
En el último párrafo de la circular 
de 29 de mayo último, inserta en el nú-
mero 44 del Memorial, se mandó que 
los individuos empleados en factorías 
fuesen comprendidos en el cupo que pa-
ra la formación de la compañía de obre-
ros de la administración militar, se de^ 
tallaba á cada uno de los cuerpos del 
arma; mas habiéndose dignado S. M. 
la Reina confirmar á dichos individuos 
en sus destinos por real órden de 2 
del actual, queda sin efecto el párrafo. 
de que se ha hecho mérito, y Jos cuer-
dé curso á, solicitudes de igual naturale-
za que la presente.» 
Lo que traslado á Y. S. para su co-
nocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á Y. S. muchos años. 
Madrid 12 de julio de 1853. 
tanamente se presten á esta [servicio 
Aquellos en que no alcanzara á cubrirlo 
el número de voluntarios, pondrán esta 
circunstancia en conocimiento delExcmo. 
señor Director. • 
El marqués de Nóvaliches. 
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PARA LA COMPAÑIA DE OBREROS 
ADMINISTRACION MILITAR. 
(CONTINUACION.) 
Art . 6.° Con conocimiento de este reprenderá á los culpables y no omitirá 
medio para que el servicio se haga con esmero. 
Art. 7.° Será responsable con los celadores de sala, de las ropas, efectos y 
utensilios que se hallen aí servicio de los enfermos; con este fin, tendrá cono-
cimiento y hará que le den puntual noticia d e j a existencia, entrada y salida de los 
mismos en las salas, así como de las faltas que se notaren por estravío de prendas 
ó mal uso de ellas, que reprenderá dando cuenta al gefe superior para lo que cor-
responda practicar en tales casos. 
Art . 8.° Recorrerá con frecuencia las enfermerías para conocer su verdad^o 
estado de aseo y limpieza, y dos veces á la semana examinará por sí detenida-
mente todo el utensilio. De lo que observare dará igualmente parte. 
Art. 9.° Estará en comunicación con los profesores de visita para mandar 
ejecutar lo que á estos les pareciese conveniente á la salud y comodidad de los en-
fermos, y cuidará que á las horas designadas se hagan las camas y demás lim-
pieza encomendada á los celadores de sala y enfermeros sirvientes. 
Art. 10. Destinará á estos últimos á las enfermerías, en proporcion del núme-
ro de enfermos y enfermedades, y nombrará á los que deban estar de guardia. 
Art. 11. A las horas de desayuno, comida y cena se encontrará en la cocina 
para hacer guardar el órden y compostura que debe haber entre los celadores y 
sirvientes durante este acto, y además con noticias de los alimentos recetados, 
comprobará si los pedidos dé los celadores están conformes con los que resultaren 
hechos á la despensa. 
Art. 12. Celará á diferentes horas de la noche si en las salas hay silencio y la 
quietud conveniente para el descanso del enfermo, y si se encuentran en sus pues-
tos todos los empleados de guardia. 
Art. 13. Siempre que haya que hacer algún trabajo estraordinario y sea ne-
cesario echar ma/fo de algunos sirvientes, el enfermero mayor local nombrará los 
que hayan de emplearse y dirigirá aquel según las órdenes que para ¡ello reciba. 
Art. 14. Dará diariamente un estado detallado del número de enfermos exis-
tentes en cada sala; los entrados, salidos, muertos, pasados y venidos de otra, 
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clasificando en resúmen las tres clases de enfermedades generales, como son: medi-
cina, cirujía y sarna, y además el número de las camas que ocupan los adietados. 
Art. 15. Acompañará á los capitanes de visita ó cualquiera otro gefe militar 
que vininiese á visitar los enfermos por la plaza , á fin de satisfacer las dudas que 
tuvieren á las preguntas que hicieren. 
Art. 16. Reconocerá por su gefe inmediato superior y obedecerá sus órdenes, 
al oficial de administración militar encargado del régimen interior del estableci-
miento, á quien dará todas las noticias qué le pid*t, ya periódicas ó diarias, ya 
estraordinarias, en la forma ó según modelos que el mismo gefe le facilitará. 
Art. 17* Para estas noticias y cuantos datos necesite, podrá valerse de los 
celadores de sala, y con su ausilio, procederá en los casos que el servicio lo re-
quiera. 
Art. 18. Y por último, debe conocer perfectamente el plan de alimentos que 
rija, así como las funciones de todos sus subordinados. 
CAPITULO n . 
Dé los Celadores de sala. 
Artículo l ' ° Al hacerse pargo estos gefes de una sala, se lo harán también 
por inventario clasificado de todos los efectos y ropas que contenga. Este docu-
mento lo canjearán en los almacenes por el que dejó su antecesor, y por consi-
guiente serán reponsables de estos intereses. 
Art. 2.° El reemplazo ó muda de los efectos y ropas que lo exijan, lo harán 
por sí en los almacenes á que pertenezca la prenda, y en los cambios de ropa, la 
recibirán limpia por la sucia que entregaren; dejando en poder de los guarda-
almacenes recibo solo de la que estrajeren nuevamente y no tuvieren cargo abier-
to y vice-versa; solicitarán el descargo de la que devuelvan los individuos sa-
lientes. 
Art. 3.° Serán responsables de que la muda de ropas se haga á su tiempo, es 
decir, de camisa y gorro cada ocho días, y cada quince de sábanas y fundas de 
cabezales, avisando con anticipación á la ropería para que tengan dispuestos los 
cambios, sin perjuicio de los casos estraordinarios que ocurran por haberla ensu-
ciado algún enfermo antes de llegar su término. 
Art. 4.° Lo serán igualmente de que la limpieza y ventilación de las salas se 
efectúe con las precauciones que el profesor de visita les ordenare, sin permitir 
que se alteren las horas destinadas á esta faena. 
Art. 5.° En la designación de alimentos, como en todo lo que corresponda 
á cada enfermo, serán inflexibles respecto á lo que el profesor haya prescrito. 
Art. 6. ? Formarán asiento en un cuaderno de entradas y salidas, de los en-
fermos que sean destinados á su enfermería, como de los que obtengan alta de 
hospital. En este cuaderno anotarán también ios que de otra sala pasen á la suya, 
y\ice-versa, de esta á las demás. 
' Art. 7-° A todos los enfermos entraos les recogerán las prendas de vestuario, 
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sin consentir que el indiYÍdwrconserve en su poder mas que el pañuelo; de ellas 
Forniara un,lio que eófi su respetivo nombre, batallón y compañía, y dia que 
ihgresó, lo entregará al guárda-almacen de efectos militares, de quien recogerá 
resguardo, espresando las que sean. Si el profesor de visita creyese necesario que 
el enfermero conserve el pantalón y chaqueta de abrigo, hará entender al mismo 
esta disposición para sal val* su responsabilidad. 
Art. 8.° El dia antes de la^alidá con alta de algún individuo, recogerá la ta-
blilla de la cabecera de la cama, formará su asiento y reclamará del guarda-al-
macén las prendas de vestuario que te entregase de aquel, con objeto de hacerle 
la devolución á su pálida. Eslas íéolamaciones y entregas en el almacén de efectos 
y ropas militares, tendrán lugar á las diez de la mañana. 
Art. 5.° Coiisérvárá en sb poder las papeletas originales que se espidan por 
la oficina para la admisión dé los enfermos y destino desala. Este documento Jo 
devolverá á la comisaría de entrad_as para Jas anotaciones correspondientes, y-en 
su vista se estenderá k papeleta dé salida qué se llama alta de hospital, y lo mismo 
efectuará en caso de fallecimiento. Cuando ocurran pases^ de enfermos de su cargo 
á otra sala, entregará al-qúe se encargue del individuo todos los antecedentes de 
él, anotándolo en su cuaderno como pasado. Y lo mismo efectuará cuando de otra 
sala tenga venida, redamando los propios antecedentes. 
Art. 10. Los documentos de contabilidad que debe llevar al dia son los si^ 
guien tes: 
1 C u a d e r n o de entrada y salida. 
2.° Libretas de alimento. 
3.° id. de mudas. -
4.° id. ó sean estados de ropas y utensilios. 
Art. 11. De las anotaciones que resulten de dichos documentos, darán las no-? 
tlelas sigiiiéntfcs t 
1.° Parte minucioso al enfermero mayor local de las entradas, salidas, pasa-
dos y venidos, con separación de salas y distinción de los números que ocupan los 
que están á dieta. 
2.* Notiéia al Celador de sala que esté de ¡guardia de los números que de su 
sala están á Ééfe. 
3.° Parte á la despensa y á la oficina del detall de los alimentos prescritos por 
el facultativo exi la visita de la mañana. 
4.° Parte detallado por clases, nombfts', cuerpos, batallones y compañías de 
lqs enfermos entrados y salidos, pasados y venidos de unas £ otras salas, con ob-
jeto de hacer la confrontación por los libros de la oficina principal. 
Art, 12. Sin perjuicio de estos partes ordinarios, están en la obligaoion dé 
dar Conocimiento por escrito de las novedades que puedan ocurrir. 
Art. i 5. Én fin de cada mes formarán la lista de visita coñ la debida espre-
sion y números que ocupan en las salas los enfermos, con objeto de confrontar el 
libro mayor de oficina. 
Art. 14. Be las declaraciones testarhentaHas que deseen hacer los enfermos, 
avisarán directamente al jefe local administrativo, y no tendrán derecho á reportar 
m 
en ellas beneficio alguno por regla general, ni podrán heredar ai admitir obsequio 
de ninguna clase. • _ 
Art. 15. Desde el momento en que algún enfermo sea viaticado, darán parte 
de esta novedad, sin perjuicio de recoger del enfermo y entregar á quien dispu-
siere él jefe administrativo, los efectos ó papeles de su propiedad, en concepto de 
medida preventiva. 
Art. 16. Para preveer los casos é incidentes que puedan ocurrir en las enfer-
merías, pernoctarán en el hospital y acudirán ál almacén ó á las salas respectivas. 
Art. 17. A las seis en verano y á las siete en invierno, se presentarán á pa-
sar la primera lista con sus subordinados de sala, que lo serán todos los sirvien-
tes de ella". 
Art. 18. Vigilarán que la limpieza de las localidades, camas y utensilios se 
haga por los sirvientes á las horas y en los términos que van indicados en las obli-
gaciones de estos. 
Art. 19. Acompañarán á los profesores en el acto de visita para anotar en la 
libreta de alimentos los que recetaren á cada número, distinguiendo bien clara-
mente en este documento las porciones queN dispusieren y que han de autorizar con 
su firma á continuación: todo con arreglo al plan de alimentos vigente. 
Art. 20. Terminado este acto, formarán un resumen detallado del número y 
clase de raciones recetadas, y con él y el comprobante de la libreta, pasarán á. 
la despensa para formar con estos datos el resumen general de alimentos que ha-
yan de disponerse para la comida de aquel dia. Tanto d e j a libreta, cuanto del 
estado de que se trata, se le facilitarán anticipadamente ejemplares. 
Art. 21. A las ocho de la mañana se distribuirá el desayuno á que concurri-
rán con los enfermeros sirvientes para presenciarlo en la cocina, acompañarlo en 
os tránsitos y verlo distribuir al enfermo. 
Art» 22. Harán conocer á los sirvientes de guardia las horas en que deben 
dar los Galdos á los adietados y celarán la mayor exactitud en este servicio ¿ 
Art. 23. Concluida la curación y servido el desayuno, darán parte al enfer-
mero mayor de las novedades que hubieren ocurrido, así como de quedar las salas 
y utensilio con el aseo y en el órden correspondiente. Esto se verificará antes de 
las diez de la mañana. 
Art. 24. Tendrán el mayor cuidado con los enfermos entrados, para que sin 
detención se les coloque en su carnet COA todos los utensilios necesarios. 
. Art, 25. A las once.se hallarán présentés á la segunda lista, y harán que sus 
subordinados les muestren limpias y aseadas ¡as vagillas y útiles para la comida. 
Art. 26. A las once y media se encontrarán en la cocina pará entregarse de 
las viandas que se han de suministrar al enfermo, llamando por clases las que 
sean y que deberá facilitar él cocinero mayor, comprobando si son las mismas y 
de las especies recetadas, y acompañando despues su transporte hasta las salas 
para presenciar su distribución al por menor. 
Art. 27. Hecho así, darán parte al enfermero mayor de las novedades ocur-
ridas. 
Art. 28. A las dos de la tarde dispondrán que los sirvientes de sala mejoren 
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la limpieza, hagan las camas y con ellos esperarán la segunda visita facultativa, 
siguiendo el mismo órden que en la de por la mañana, y anotando las altera-
ciones que^ hiciese ej facultativo en la libreta, para dar noticia de ellas á ^ d e s -
pensa y poder disponer la cena. 
Art. 29. La tercera lista será á las cinco de la tarde y concurrirán á ella con 
todos sus dependientes. Pasada que sea, harán que apronten los aparatos y útiles 
para el servicio de la cena. ' 
Art. 50. A las cinco y media acudirán á la distribución en igual forma que so 
previene para la comida, y terminada esta operacion, darán parte al enfermero 
mayor local de cuanto se hubiere ofrecido. 
Art. 31. A los oficiales del ejército que se presenten á visitar los enfermos de 
su cuerpo, los recibirán y acompañarán con urbanidad, satisfaciendo las pre-
guntas ó noticias que deseen relativas al servicio. 
-Art. 32. Tanto de dia como de noche, habrá alternativamente un celador de 
sala de guardia, que ocurrirá á los casos que el servicio exija indistintamente en 
todas ellas. El objeto de esta guardia es el de suplir á los ausentes, hacer las 
rondas en las altas horas de la noche, tener cuidado de que se den las dietas con 
puntualidad, y reprimir cualquiera desórden que notaren. 
Art. 33. Reconocerán como su jefe inmediato superior al sargento enfermero 
mayor, y por su conducto recibirán las órdenes para el servicio ordinario, y en 
casos estraordinarios obedecerán también las que les dieren los jefes superiores del 
establecimiento. 
Art. 34. Conservarán y harán conservar el mayor órden y compostura en las 
salas, sin permitir juegos, disputas, provocaciones ni malas palabras, perjudicia-
les en todos conceptos, y de que serán responsables si no aplicasen su pronto re-
- medio, dando en su caso parte al enfermero mayor. 
Art. 33. Han de saber leer y escribir correctamente y las cuatro reglas de la * 
aritmética, con la teoría de los decimales, para que con facilidad puedan aprender 
el sistema métrico cuando se plantee. 
Art. 36. Debe conocer perfectamente el plan de alimentos vigente y cuantas 
variaciones se practiquen en él, de que recibirán conocimiento por el jefe del es-
tablecimiento. 
CAPITULO III. 
De los enfermeros sirvientes. 
Artículo 1.° Todos los enfermeros sirvientes de los hospitales militares, per-
noctarán en ellos á la inmediación de las salas á que hubieren sido destinados, y 
los que estuviesen de guardia dormirán dentro de ellas. 
Art. 2.° Para este servicio, qué nombrará ol enfermero mayor local, alterna-
rán entre sí con el objeto de estar prontos para cualquiera novedad que exigiese 
algún especial incidente de la enfermería. 
Art. 3.° Unos y otros se encontrarán disponibles al amanecer del dia en todas 
m 
las estaciones del año, y seguidamente se ocuparán de la limpieza de su sala, de 
hacer las camas á los enfermos y. del aseo de los utensilios, 
Art. 4,° Hecha esta primera operaeion se presentarán á pasar lista con el ce-
lador de sala á cuyas órdenes sirvan, y este acto tendrá lugar en verano á la seis 
y en invierno á las siete de la mañana ante el enfermero mayor. 
Art. 5.° Despues de esta formalidad volverán á las salas respectivas ¿"ejercer 
la visita del facultativo para ejecutar cuanto les mandare. 
Art. 6.° Luego de esto, los que estén de descanso proveerán de agua las en-
fermerías , y prepararán los útiles para servir la sopa de por la mañana. 
Art. 7.® A las ocho de la mañana bajarán con el celador de sala á la cocina 
para el recibo de la distribución de este alimento. . 
Art. 8.° A las nueve y media, despues de hecha la curación, harán la segun-
da limpieza y aseo de las salas, la cual será fiscalizada por los respectivos celado-
res de las mismas. 
Art. 9.° A las diez recibirán el carbón para calentar las enfermerías en in-
vierno, y entregarán y devolverán á los almacenes/acompañados de los celado-
res de sala, las prendas de vestuario de los enfermos entrados, y estraerán las de 
los salidos. # 
Art. 10. Cada cuatro horas servirán los óaldos á los adietados, y las demás 
sustancias que los profesores hubieren prescrito. • " 
Art. 11. A las once pasarán segunda lista ante el enfermero mayor, y pre-
pararán la vajilla y porta-viandas para la comida, haciéndolo* con esmerada lim-
pieza. -
Art. 12. A la's once y media pasarán á la cocina con los celadores de sala 
para recibir y transportar la comida á los enfermos en el órden prevenido. 
Art. 15. Concluida ésta y despues de fregados todos Jos utensilios que hubie-
sen servido antes, quedarán francos los enfermeros para comer su primer ratícho. 
Art. 14. A las dos de la tarde reconocerán las salas en limpieza liarán las ca-
mas y esperarán la segunda visita facultativa. 
Art. 15. Despues de esta visita tendrán cuidado de mantener la limpieza y el 
aseo de las camas, así como lo de los orinales y vasijas de alimentos y medicamen-
t o s que tuvieren los enfermos para su uso. 
Art. 16. A las cinco de la tarde pasarán tercera lista, y concluida, prepara-
rán los aparatos para servir la cena con igual limpieza y prontitud. 
Art. 17. La cena se suministrará á las seis de la tarde, y terminada, come-
rán el segundo rancho los enfermeros sirvientes, volviendo á sus salas respecti-
vas los que se hallen de guardia. 
Art. 18. El objeto de^los enfermeros de guardia será el cuidado mas inme-
diato de los enfermos, la distribución de las dietas en las altas horas de la noche, 
y últimamente, avisar de cualquiera incidente que ocurra al practicante y médico 
de guardia, y á los jefes superiores en caso de desórden. 
Art. 19. No introducirán ni permitirán que se introduzcan.en sus salas, efec-
tos ni comestibles para los enfermos* y serán responsables de esta, falta como ,yna 
de las mas graves en este servicio. 
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Art. 20. Dependerán directamente de los celadores de sala á que se les desti-
ne , á quienes obedecerán ciegamente. 
Art. 21. En el acto de la visita facultativa cumplirán con las indicaciones del 
profesor. 
Art. 22. Respectivamente reconocerán como á sus superiores á todos los je-
fes del establecimiento, obedeciéndoles en todo lo que fuere deLservicio. 
Art. 23. Tratarán con amor y caridad á los enfermos, sirviéndoles dentro de 
la sala de cuanto necesitaren para su mayor comodidad, sin promover jamás cues-
tiones de ninguna especie. 
Art. 24. Usarán de moderación con sus propios compañeros, sin rehusar el 
trabajo que se les encargue en las horas vacantes fuera de las salas por los jefes 
del establecimiento. 
Art. 25. No consentirán qúe en las salas se altere el órden por ningún pre-
testo, y si desgraciadamente sucediese, darán inmediatamente parte á su jefe in-
mediato para la corrección conveniente. 
Art. 26. Las faltas del servicio hospitalario en que incurriesen serán castiga-
das según su importancia á juicio de los jefes del hospital. 
CAPITULO IV. # 
De los barrenderos sirvientes. 
Artículo 1.° Estos individuos á la misma hora que los enfermeros sirvientes y 
hasta la de visita de los profesores por la manana., en que pasarán lista á las siete 
de ella, se ocuparán de la limpieza de los pasillos, escaleras, comunes y de las 
demás oficinas del establecimiento. 
Art. 2.° Esta limpieza, mas ligeramente ^ volverán á hacerla á las*dos de la 
tarde en los sitios de mayor tránsito en general con toda escrupulosidad; la efec-
tuarán de todo el interior del edificio dos veces á la semana. 
Art. 3.° De su cuidado será el blanqueo parcial de las paredes de las salas ó 
sea de las cabeceras que ocupan las camas de los enfermos, y asimismo correrán 
con el entretenimiento de las demás dependencias en el ramo de limpieza. 
Art. 4.° Se ocuparán de las demás faenas que pusieren á su cuidado el ad-
ministrador y jefes del establecimiento. 
Art. 5.° Observarán los artículos 2.°, 4.°, 5.° y 6.° del capítulo III: «Enfer-
mero sirvientes.» 
C A P I T U L O Y. 
Del despensero. 
Art. 1 A cargo de éste se hallarán todos los artículos alimenticios y losde 
mas géneros que no sean de botica. 
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Art. 2.* La adquisición de los mismos será objeto de la administración y lle-
vará cuenta exacta de todo lo que recibe y distribuye, tanto para la cocina cuan-
to para las enfermerías. • £ -
Art. 3.° Mantendrá estos artículos con distinción de cada uno y ón el paráje 
mas conveniente para su buena conservación. 
Art. 4.° Con anticipación á las horas de la visita facultativa, tendrá cortada 
y dispuesta la carne, todno y demás artículos que hayan de emplearse en las co-
midas-. 
Art. 5.° Su entrega á la cocina tendrá lugar con presencia del resultado <jue 
ofrezan los recetarios ó libretas de los profesores de visita, y previa también la in-
tervención del oficial de administración militar encargado de este detall. 
Art. 6.° Los demás géneros para las enfermerías serán entregados por medio 
de papeletas firmadas por los mismos profesores. 
Art, 7.° Para estas datas tendrán presente el plan de alimentos vigente, y 
con sujeción á él arreglará las porciones que hubiesen recetado los facultativos, 
tanto de cHchós artículos como del pan, vino, leches y otros qne la despensa su-
ministra directamente. 
Art. 8.° Cuando los jefes del establecimiento ó el local facultativo pretendan 
saber el estado de la despensa ó hacer algún reconocimiento sobre la calidad y can-
tidad de los artículos acopiados en ella, les franqueará y presentará-todas las exis-
tencias coji cuantas noticias le exigieren , diciendo siempre la verdad. 
Art. 9.° Reconocerá diariamente todos los víveres ademas de hacerlo asi al 
recibirlos en su poder, y de los que no fuesen á propósito dará al gefe de admi-
nistración parte para que los mande estraer de la despensa y reemplace con otros. 
Art. 10. El despensero será dependiente y nombrado á satisfacción del admi-
nistrador, recibirá las órdenes de este, y le dará cuentas exactas de cuanto prac-
tique y pertenezca al desempeño de su cometido, sin salir de la despensa hasta 
después de. hechas las distribuciones, acudiendo á ella por la mañana al amanecer. 
Art. 11. Suministrará también el aceite para el alumbrado, el carbón para 
la cocina, enfermerías y oficinas, las velas de sebo para las mismas, y las cura-
ciones y el aguardiente necesaria para las mismas. Lo hará de cada uno de estos 
artículos con arreglo al estado de consumo que al efecto se le entregará con la au-
torización correspondiente, espresando en él las cantidades, peso y medida á que 
haya de arreglarse en la repartición de estos géneros que intervendrá igualmente 
el gefe del detall. 
Art. 12. Cuando por el estado de existencias conozca la necesidad de' adqui-
rir algunos artículos, lo hará presente al oficial de administración militar para que 
inmediatamente lo compre con las formalidades correspondientes, y de ello se liará 
cargo para responder mensualmente á su gefe administrativo produciéndole cuenta 
fiel y exacta. 
Art. 13. Entregará en la cocina los artículos alimenticios á las horas si-
guientes: 
La sopa de por la mañana á las siete, según la existencia de enfermos del dia 
anterior, 
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A las nueve las pertenecientes á la comida, y 
A las tres de la tarde los que correspondan á la cena, á fin de que tengan el 
tiempo suficiente para su condimento en la cocina á las horas de su distribuoiou. 
Art. 14. Las prevenciones que se hagan por el jefe del establecimiento, aun-
que estén en oposicion con las ordinariamente establecidas por causas ó motivos 
especiales, serán igualmente cumplimentadas por el despensero. 
Art. 15. El'que ejerza este empleo deberá saber leer, escribir y contar cor-
rectamente. 
CAPITULO VI. 
•-' v - 5 ' ' ' >í » Y'J . 
Del ayudante de despensa. 
i 
Articulo \ E s t a r á á las órdenes del despensero para ayudarle en todo cuan-
to se le ofrezca en la despensa, teniendo cuñado de que los géneros y artículos 
estén bien acondicionados y conservados. 
Art. 2.° Será de su obligación hacer la limpieza de la despensa y mantenél* 
siempre el aseo en ella. 
Art. 3.°- .Ha de saber leer, escribir y contar para llevar los asientos de en-
trada y salida de los efectos, redactar las noticias que les mandare el despensero, 
y descansarle en los demás trabajos que le escán encomendados dentro*y fuera de 
la despensa. 
Art. 4.° Servirá este destino con la mayor buena fé y vigilancia á fin de no 
perjudicar los intereses del despensero ni los del enfermo. 
Art. 5.° Al amanecer se hallará en su puesto, y no se separará de él mas 
que con permiso de su jefe. 
^ Art. 6.° Obedecerá las órdenes generales que se dieren por los jefes del esta-
blecimiento en el órden interior del mismo. 
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